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講演録　Gli Atti del Simposio
Gli Archivi in Italia | Maria Barbara BERTINI
Storiografia e archivi in Italia | Mario INFELISE
シンポジウム日本語発表（一部）要約
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もあるだろう。本書で述べられた各国の事例
がアーカイブズに関する理解を広げ、国際比
較研究の発展を促すことを期待したい。
アーカイブズの専門家が増え、英語以外の
言語をソースとする多様な情報を取り入れる
中から、新しい言葉や定訳が生まれる可能性
書評｜中京大学社会科学研究所編『知と技術の継承と展開─アーカイブズの日伊比較』｜中村友美069
